












































































社名 国 順位 1980年 順位 1985年 順位 1990年
Tandy 米 1 23.05 5 6.51 8 2.65
Sinclair 米 2 14.67 3 8.33 ― 0.00
Apple 米 3 13.55 4 7.87 2 7.45
Commodore 米 4 12.99 2 13.23 3 7.06
シャープ 日 5 4.89 11 1.31 19T 0.56
日本電気（NEC） 日 6 4.60 6 4.10 4 5.61
Atari 米 7 4.19 7 2.64 7 3.06
Texas Instruments 米 8 2.10 22 0.40 26 0.07
Zenith （Groupe Bull） （仏） 9 1.54 17 0.75 12 1.84
HP 米 10 1.26 13 1.10 13 1.22
東芝 日 11 0.84 16 0.84 6 3.68
Philips 蘭 12 0.14 20 0.53 14 0.78
IBM 米 ― 0.00 1 16.1 1 11.85
富士通 日 ― 0.00 8 2.43 18 0.58
三洋 日 ― 0.00 9 1.54 15 0.69
Compaq 米 ― 0.00 10 1.53 5 3.91
AT&T 米 ― 0.00 12 1.20 17 0.65
Olivetti 伊 ― 0.00 14 0.89 11 1.90
エプソン 日 ― 0.00 15 0.86 9 2.47
DEC 米 ― 0.00 17 0.76 25 0.19
パナソニック 日 ― 0.00 18 0.65 24 0.37
NCR 米 ― 0.00 19 0.59 21 0.55
Unisys 米 ― 0.00 21 0.46 23 0.52
ビクター 日 ― 0.00 23 0.34 22 0.54
Packard Bell 米 ― 0.00 ― 0.00 10 2.16
Acer 台 ― 0.00 ― 0.00 16 0.68
Dell 米 ― 0.00 ― 0.00 19T 0.56
他 16.18 26.39 39.14
出　典：Langlois, Richard N.（1992）“External economies and economic progress: The case of the 

















































































































1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
海外事業所数 25 27 28 34 35 38 43 46 57 60 
海外従業員数 2,600 3,000 3,300 3,700 4,300 4,700 7,600 10,100 12,200 14,200 
連結売上高 6,900 8,000 9,600 12,100 15,600 16,900 17,900 20,500 23,900 25,500 
海外売上高 1,100 1,400 2,200 2,800 4,200 4,000 3,900 4,500 5,300 6,100 
出　所：富士通株式会社『富士通ニュース』1990年，９月号，２, ３頁。
表４　1980年代の富士通における海外事業 単位：箇所／人／億円
年度 通信機器 情報機器 電子デバイス
1955 100
1960 87 13
1965 59 26 15
1970 29 45 26
1975 29 68 （注１）　　3
1980 24 65 11
1985 14 66 20





























1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996
NEC 51 52 52 49 43 40 33
富士通 14 　8 　8 　7 　9 18 22
東芝 10 　9 　6 　6 　4 　4 　6
Epson 10 　9 　7 　6 　5 　3 n.a.
IBM 　7 　7 　8 　7 10 10 11
Apple n.a. 　6 　9 13 15 14 10
Compaq n.a. n.a. n.a. 　2 　4 　3 　3
その他 　8 　9 10 12 10 10 10
出　典：Dedrick, Jason; Kraemer, Kenneth L., Asia’s computer challenge : threat or opportunity to 





会長兼C E O： Beny Alagem 
役 員 構 成： PB ５名、NEC ２名、ブル２名
従 業 員 数： 約8000名　（96年７月１日見込み）
初年度売上目標： 80億ドル
　　　　　　　米国株式市場への２年以内の上場を目指す






















資 本 金：２億円（NEC 50％、PB-NEC 50%）
売 上 高 目 標：1996年10月からの１年で約60億円
従 業 員 数：約40名（1996年10月）





























































年 売 上 高 PC関連売上高 国内売上高 海外売上高 国内比率 海外比率
1993 3,514,979 1,789,240 2,714,194 800,785 77 23
1994 3,579,787 1,781,535 2,708,653 871,134 76 24
1995 3,769,357 1,789,394 2,763,937 1,005,420 73 27
1996 4,397,192 1,942,858 3,186,913 1,210,279 72 28
1997 4,948,437 2,078,480 3,842,839 1,105,598 78 22
1998 4,901,122 1,717,259 3,737,029 1,164,093 76 24
1999 4,759,412 2,189,847 3,312,440 1,446,972 70 30
2000 4,991,447 n.a.  n.a. n.a. ― ―










（２）NEC Annual Report 199916
NECのAnnual Reportから、全製品における日本国内の売上高は前年同期と比べて約
11.4%下落して約３兆3124億円、海外売上高は約１兆4470億円で約24%増であった。また、







































































































































































17　　NECは、NEC Computers International社から、NEC Computers SAS社（本社：フランス プト
ウ）を分離独立させ、2006年10月、Packard Bell B.V.（本社；オランダ ウィッヘン、NEC完全子
会社）をJohn Huiの持つ買収会社へ譲渡した。Huiは旧e-Machines社の創業者である。これによ
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Starting Overseas Operations and Capital Alliance by Japanese Companies：
for Mainframe Business in Fujitsu and Personal Computer Business in NEC
Kiyomi Takahashi
　The purpose of this study is to clarify the importance of due diligence when 
companies enter into an alliance with overseas companies for international business. 
This study treats computer manufacturers’ overseas business for the mainframe 
business in Fujitsu and personal computer business in NEC from 1980s to 1990s. In 
general, Japanese companies are unskilled at starting operations overseas. Therefore, 
they form capital alliances with some foreign companies to establish business 
overseas. However, it is extremely difficult for Japanese companies to form such 
alliances because of disagreements in the management style, organizational culture, 
and viewpoints on money matters. When companies enter into an alliance with 
overseas companies, although they should ensure considerable due diligence with 
respect to the companies prior to the alliance, they might be unable to accomplish 
the same. This study presents the cases of Fujitsu and NEC, and successfully 
establishing overseas operations remains a challenge for the future.
Keywords　International Business Development, Capital Alliance, Due Diligence,
Market share
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